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Del Gobiamo do provincia. 
'S. M . la R e i n a m i e s t r a Se -
ñ o r a ( Q . t). G . ) y su a u g u s l n 
R e a l fáni i l ia c ó n t i ' n ú a ' n ' en la 
c o r l e s i n n ó v e i l a i í e n s u i iv ipór -
tj inle s a l u J . . . . t ; .... .'. 
Ss.ccipn d e x i i ' i l á n e i a V ^ S ' ú m . ' í T G . , 
Si r i e m l i á r g o de haberse re -
p e l u t ó po r ¡ l i l e r é n l e s c i i c u l á i e s 
inser ías i e n - e l B o í c l i n o f i c i a l í i e 
la p rov inc i a , q u e . . - l o s . : A lca l i l e s 
de los pueblos de la m i s m a p u -
siesen en c o n o c i m i e n l o de este 
G o b i e r n o los sucesos q u e p u -
d i e r a n a l é e l a r a l Ór>Ién p ú b l i c o 
ó á la spgm-i ' la i l i n d i v i d u a l , en 
su respecl ivo t e r m i n o m u n i c i -
pa l , no lodos c u m p l e n deb ida -
m e n l e esle r ecomendado s e r v i -
cio , s ú c e d i é n d o c o n frecuencia 
q u e tales a c ó n l e c i r n i e n t ó s ' l l e g a n 
¡i m i , not ic ia po r c o n d u c t o d i s -
t i n l o . . . , . , ; 
A d v i e r t o , po r ú l t i m a vez, á 
los f u n c i o n a r i o s m e n c i o n a d o s 
q u ¿ si c u n h d b ^ e V r ' é l ' ' t e r r i t o r i o 
i le su ca rgo "¿é ' l i a n c o m e t i d o 
d e s ó r d e n e s j - r o b o s i ' ^asesinatos, 
i n c e n d i o s y Vni i é f í e s ' a u n q u e 
sean casuales, ú o t ros del i tos 
semejantes, n O / S C a p r e s u r a n á 
m a n i f e s t á r m e l o s , d a n d o acerca 
de ellos todos ' los. p o r m e n o r e s 
y noticias necesarias, les e x i g i r é 
tb ' r o s p o n s á W i d á i r ' e n q u e i n -
c i í r r a n , s i ü , c o n l e m p l a c i ó h i le 
l i i n g u n g é n e r o . L e ó n 2 9 de 
U i c i e m b r e , ; de . 1 8 5 8 . = G c i i a r o 
A l a s . .. • . > 
'Circdláf.nNúnf- Í77'. • 
D e b i e n d o ' ele p roceder los 
Alcaldes cons t i tuc iona les ¡i d i s -
t r i b u i r en sus,respect ivos d i s t r i -
tos las c é d u l a s de . vec indad , 
creadas p o r R e a l decre to de'I 5 
ile F e b r e r o de I 8 5 4 , l ié : ' d i s -
p ú e s l o q u e a q u e l l o s s é . p r e sen -
ten á recogerlas, ó comis ionen , 
persona de. ^ u , conf ianza con la 
competen te a u t o r i z a c i ó n , á r e -
c i b i r l a » ' e a la D e p o s i t a r í a de es-
le G o b i e r n o , ' t en i endo presente 
a l hacer el ped ido el n ú n i e r o 
d é a lmas q u e r é s ú l t e del censo 
de p o b l a c i ó n ú l t i r r i a m e n l e a p r o -
b a d o . • . i ' 
C u i d a r á n t amb ién1 , bajo su 
mas estrecha r e s p o n s á b i l i d a d , 
d e q u e las m e n c i o ñ á d a s c é d u -
las sean d i s t r ibu idas á d o m i c i -
lio y firmadas en el ac lo de la 
entrega p o r el c a b e í a de f a m i -
l i a , á presencia del enca rgado 
de la A lca ld í a , ó p o r este é i i 
su n o m b r e , si a q u e l es tuviere 
ausente ó n o supiese hacer lo . 
E l d ia 31 de E n e r o p r ó x i r 
n í o se b a i l a r á n " d t s t r i b a ú f á ' i , ' y 
el 15 de F e b r e r o s i g u i e n t e - r c -
m i t i r á n i los . S í e s . . A lca ldes u u 
r e s ú m e n ; c i r c u n s t a n c i a d o del 
n ú m e r o de c é d u l a s expedidas 
é n • ' í u j u r i s d i c c i ó n . 
P o r ú l t i m o , l l a m o la a t e n -
c i ó n de los Sres . A lca ldes , para 
q u e i n c u l q u e n en el á n i m o de 
sus a d m i n i s l r a i l o s la necesidad 
y conven ienc ia de proveerse de 
la c o r r t s p o n d i e n t e c é d u l a ; piies 
en o t r o caso p r o c e d e r é á lo q u é 
haya lugar , c o n f o r m e á ló d is -
puesto en la R e a l o r d e n de 1.° 
de A b r i l de 1 8 5 4 , inse r ta en 
los Bolet ines oficiales de-Ios diris 
S y t T i M mes ac tua l , para s u 
mas exacto y p u n l u a l c u m p l i -
m i c u t o . I .eon 2 9 de D i c i e m b r e 
de l 8 5 8 , = G e n a r o A la s . 
Mm. -578. 
: E l Alcalde constitucional 
de A i l o r g a , con fecha i del 
actual, me dice lo que sigue: 
« M e c reo en el i m p r e s c i n d i -
ble deber de p o n e r en c o n o c i -
m i e n t o de V . S. los i m p o r t a n -
t í s i m o s ser-vicios acabados de 
prestar p o r la b e n e m é r i t a g u a r -
d ia c i v i l de l puesto de esta c i u -
d a d . 
H a b i e n d o oslado l l o v i e n d o 
21 dias consecu t ivos con p e q u e -
Sos in t e rva los , , n a t u r a l era q u e 
los r ios creciesen m u c h o y n a -
t u r a l era t a m b i é n q u e los q u e 
v i v i e r a n en sitios bajos e s tuv i e -
sen c o n el debido cu idado . .y . 
p r e c a u c i ó n para no ser i n u n d a -
dos; pero bien fuese po r dema-
' s iádo apego á sus moradas , y 
¡rio .abandonar sus profesiones, 
ibien. p o r q u e abrigasen la c o n - , 
v i cc ion de q u e no h a b í a n de 
t o m a r l a n í a a l l u r a las aguas 
hab iendo eslas c rec ido de p r o n -
to con m u c l n s i m o esceso hasta 
el p u n i ó de ser u i i á y é r d a d e -
ra aven ida la q u e c u b r i ó las 
i los vegas que c i r c u n d a n esla 
p o b l a c i ó n , y . puso i m p r a c t i c a -
bles. . todos los c a m ' m ó s q u e las 
c r u z a n ; .'.I amanece r del 30 d e l 
í i u a J i ) N o v i e m b r e a d o p t é i n m e -
d i á l á m é ' u t e las d i spo t i c io r i e s ' que 
c r e í mas o p o r t u n a s c o n objeto 
de q u e á todo t rance se s a l v a -
sen las v idas q u e estaban e n 
i n n i i r i e n l e pe l ig ro de las f a m i -
lias de los m o l i n e r o s q u e a r r a - l 
sados en l i g r i m a s pedian s o c o r -
ro , cuyas casas h a b í a n ' q u e d a d o 
c o m p i e l a m e n t é aisladas y q u e 
c o n f u n d a m e n t o se c r e í a f u e -
sen a r ras t radas p o r la c o r -
r iente . 
É n lóri a p u r a d o t rance h a -
b i é n d o s e p resen tado e s p b n i á -
neamer i le los gua rd i a s c iv i les 
del pues lo d é esla c i u d a d L é o n 
P a r r a M a r i n , cabo í .0 de caba-
l l e r i a , J o s é V a l l a r P é r e z g u a r -
dia de ) .", A n d r é s C a s t a ñ o M ¡ -
guelez y J a c i n t o G r a n j a R o -
d r i g ú e z d é 2 . ° , s i n ' t i tubear , y 
a r r o s t r a n d o los mayores p e l i -
gros é n t r a r b r i á t iadb é n ' sus 
caballos hasta p e n e t r a r é ñ los 
m o l i n o s , l o g r a n d o s a c a r ' n o s i n 
g r a n d e d i f i c u l l a d á J o s é C u e r -
vo, su m u g e r y dos hijos de 
t i e rna edad, J u a n Phricil la ' , s u 
esposa, u n a s i rv ien ta y dos n i -
ñ o s , u n o de los cuales estaba 
e n f e r m o , y s a l v á n d o l e s a s í de 
las ga r ras de u n a muer te desas-
trosa q u e ve ian delante de sí y 
q u e c r e í a n n o poder ev i ta r . 
A l hacer m é r i t o de é s t e ras-
go l a l i h e r ó i c ó , creo deber a ñ a -
d i r q u e los q u e mas e n é l se 
d i s t i n g u i e r o n f u e r o n el cabo 1." 
í j o o n . P a r r a M a r i n y el g u a r -
d ia de 2 . ° J a c i n t o G r a n j a R o -
d r i g u e v s i n emba rgo de q u e 
todos el los e s tuv i e ron m u y es-
puestos y p r e s l a rbn buen s e r - , 
v i c i o . i J.o q u e tengo el h o n o r de 
p a r t i c i p a r á V . S. á los e fcc lós 
o p o r t u n o s . » •' ' • " ' 
L o r/ue he cre ído conve-
niente hucer púb l i co por medio 
del Holetin ofuial deVa p r o v i n -
cia p a r a s a t i s f a c c i ó n de los 
G u a r d i a s uii ilcs que han pres-
- 2 — 
tado tan seii iltido serricio sal-
vando con s i arrojo y Atchion 
l a i vidas de las fa:niUas y 
personas f/ue se indican. Lcon 
a;) de Diciembre de I8!'>N,=Í»I:-
naro Alas . 
i.3 Dirección, Suministros. 
Núm. «79. 
P r e c i o s q u e el Consejo p r o -
•vinci. i l c u u n i ó n c o n el C o m i -
sa r io de G u e r r a i le es la c i u i l a i l 
l i a l i jado para el a b o n o á los de 
las especies de S u m i n i s t r o s m i 
l i t a r e s q u e fe l l agan d u r a n t e el 
a c t u a l mes de Ü i c i e i u l i r e . 
I l a c i ó n de p a n de veinte y cua 
t r o onzas castellanas, u n r e a l . 
F a n e g a de cebada, ve in te y seis 
rea les. 
A r r o b a de paja, dos reales c i n -
c u e n t a c é n t i m o s . 
A r r o b a de aceite, sesenta y u n 
reates. 
A r r o b a de l e ñ a , u n rea l c i n -
c u e n t a c é n t i m o s . 
A r r o b a de c a r b ó n , tres reales. 
L o q u e se pub l i ca para q u e 
los pueb los in teresados a r r e g l e n 
á estos precios sus respectivas 
re laciones , y e n c u m p l i m i e n t o 
de l o d ispues to en el a r t í c u l o 
4 . ° de la R e a l o r d e n de 27 de 
Se t i embre de 1 8 4 8 . L e ó n 28 de 
D i c i e m b r e de 1 8 5 8 . = : G c n a r o 
A l a s . 
Se h a l l a vacante la S e c r e -
t a n , ! del A y u n t a m i e n t o de Pa 
jares de los O te ros , dotada en 
la can t idad de dos m i l reales 
anua les po r h a b e r optado el 
i ] M u l,i d e s e m p e ñ a b a p o r u n a 
! > > o c u r a t l u r í n d e l juzgado de 
p r i m e r a in s t anc ia de V a l e n c i a 
de 0 . J u a n . Se inser ta en este 
p e r i ó d i c o of ic ia l para q u e los 
q u e se m u e s t r e n aspirantes, d i -
• ijan sus so l ic i tudes a l A l c a l d e 
•le d i c h o A y u n t a m i e n t o . i en t ro 
d e l t é r m i n o de u n mes, c o n t a -
d o desde la p u b l i c a c i ó n de este 
a n u n c i o en el l i o l e l i n of ic ia l de 
l a p r o v i n c i a y en la Gaceta de 
I M a d r i d , c u y a plaza se p r o v e e r á 
a l t e n o r de l o q u e d i spone el 
J l e a l decreto de 19 de O c t u -
b r e de i8S :S. L e ó n 18 de D i -
c i e m b r e de i 8 5 8 . = G e n a r o 
A l a s . 
c ientos o c h s u U reales. Ec i n se r -
ta en este p e r i ó d i c o of ic ia l , p a -
ra q u e los q u e se m u e s t r e n as-
p i r a n t e s d i r i j a n sus so l ic i tudes 
a l A l c a l d e de d i c h o A y u n t a -
m i e n t o d e n t r o d e l t e r m i n o de 
u n mes, c o n t a d o desde la p u -
b l i c a c i ó n de este a n u n c i o en el 
B o l e l i n oficial de la p r o v i n c i a 
y en la G a c e l a de M a d r i d , c u -
ya plaza se p r o v e e r á al t e n o r de 
lo q u e d i spone el / l e a l d e c r e -
to de 19 de O c t u b r e de 1853. 
L e ó n 18 de D i c i e m b r e de [ 8 5 8 . 
= U e n a r o A l a s . 
18 de D i c i e m b r e de 1 8 5 8 . = 
G e n a r o A l a s . 
Se ha l l a vacante la S e c r e -
tar ia de l A y u n t a m i e n l o de V i -
l l a m ó l c u y a d o t a c i ó n es de m i l 
reales anuales. Se inser ta en 
este p c i i ó l i c o o f i c i a l , para q u e 
los q u e se m u e s t r e n aspi rantes 
d i r i j an sus sol ic i tudes al A l c a l d e 
de d i c h o A y u n t a m i e n t o d e n t r o 
d e l t é r m i n o de u n mes, con t a -
d o desde la p u b i i e a - i o u de es -
te a n u n c i o en el ü o l e t i n oficial 
de la p r o v i n c i a y en la Gace ta 
de M a d r i d , cuya plaza se p r o -
v e e r á a l t e n o r de lo q u e d i s -
pone el R e a l decreto de i 9 de 
O c t u b r e de i 8 5 3 . L e ó n 18 de 
D i c i e m b r e de i8S8.— G e n a r o 
A l a s . 
Se ha l l a vacante la Secre-
t a r í a de l A y u n t a m i e n t o de M a -
ga?., c u y a d o t a c i ó n es do o c h o -
Se l l a l l a vacante la Secre ta -
r ia del A y u n t a m i e n t o de M o -
linaseca, c u y a d o t a c i ó n es de 
m i l ochoc ien tos reales. Se inser-
ta en e l B o l e l i n of ic ia l , pa ra 
q u e los q u e se mues t r en a s p i -
rantes d i r i j i n sus so l i c i tudes 
a l A l c a l d e de d i cho A j u n l a -
m i e n l o d e n t r o del l é r m i o o de 
u n mes con tado desde la p u b l i -
c a c i ó n de este a n u n c i o en el 
B o l e l i n of ic ia l de la p r o v i n c i a 
y en la G a c e l a de M a d r i d , c u -
ya plaza se p r o v e e r á a l t e n o r 
de lo q u e d i spone el R e a l d e -
c r e t o de i 9 de Oc lu ! i re de 
I8J3. L e ó n i7 de D i c i e m b r e 
de I S 5 S . — G e n a r o A l a s . 
Se h a l l a vacante la Secre ta -
r í a del A y u n t a m i e n t o de l i e r -
c ianos de l P a r a m o , cuya d o t a -
c i ó n es de m i l reales anuales . Se 
inser ta en este p e r i ó l i r o unc ia l , 
para q u e los q u e se cu i i - s t r i ' n 
asp i ran les d i r i j an sus so l ic i tudes 
a l A l c a l d e de d i c h o A y u n t a m i e n -
to d e n t r o del t é r m i n o d e - u n mes, 
con tado desde la p u b l i c a c i ó n de 
este a n u n c i o en el B o l e t í n o f i -
cial de la p r o v i n c i a y en la 
Gace la de M a i l r i d , c u y a plaza 
se p r o v e e r á al t e n o r de lo 
q u e d ispone el R e a l dec re lo de 
19 de O c t u b r e de 1 8 5 3 . L e ó n 
Se ha l l a vacante la S e c r e -
t a r í a d e l A y u n t a m i e n t o de J o a -
r a p o r r e n u n c i a de l q u e la ob-
ten ia c u y a i l o t a c i o n es de n o -
vecientos reales anuales . Se inser-
ta en este p e r i ó d i c o of ic ia ' , p a -
ra q u e los q u e se m u e s t r e n 
aspi rantes d i r i j a n sus s o l i c i t u -
des a l A l c a l d e de d i c h o A y u n -
l a m i e u l o d e n t r o del t e r m i n o de 
u n mes, c o n t a d o desde la p u -
b l i cac ión de este a n u n c i o en 
el l i o l e l i n of icial de la p r o v i n -
cia y e n la Gace l a de M a d r i d , 
c u j a plaza se p r o v e e r á a l t e -
n o r de lo q u e d i spone el R e a l 
decreto de 19 de O c t u b r e de 
1 8 5 3 . L c o n 18 de D i c i e m b r e 
de l 8 5 8 = G c n a r o A l a s . 
Se h a l l a vacante la S e c r e -
t a r í a d e l A y u n t a m i e n t o de Ose -
j. i de Sa j ambre , p o r d e f u n c i ó n 
del q u e la o b t e n í a c u y a d o t a -
c i ó n es de ochocien tos reales 
anuales . Se inse r ta en este pe-
r i ó d i c o of ic ia l , para q u e los q u e 
ss m u e s t r e n asp i ran les , d i r i j a n 
sus sol ic i tudes a l A l c a l d e de d i -
cho A y u n t a m i e n l o d e n t r o de l 
t é r m i n o de u n mes, c o n l a lo 
desde la p u b l i c a c i ó n de esle 
a n u n c i ó en el B o l e t í n oficial de 
la p r o v i n c i a y e n la Gace la de 
M a d r i d , c u y a plaza se p r o -
v e e r á a l t e n o r de lo q u e 
d i spone el R e a l dec re lo de I 9 
de O c t u b r e de 1 8 5 3 . L e ó n 18 
de D i c i e m b r e de 1 8 5 8 . - G e n a -
ro A l a s . 
D e l o s A y u n t a m i e n t o s . 
A l c a l d í a conslitminnal de f a l -
desamario. 
T e r m i n a d o s p o r la J u n t a 
per ic ia l de este m u n i c i p i o los 
trabajos del a i n i l l a r a m i e n t o q u e 
h a n d e s e r v i r d é b a s e para el re-
p a r t í n i en to de la c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l y pecua r i a de l a ñ o 
p r ó x i m o de 1 8 5 9 , se hace s a -
ber á todos los t e r ra ten ien tes y 
d e m á s c o m p r e n d i d o s en él p o r 
cua lesqu ie ra concepto , d e n t r o y 
l ua r a del m u n i c i p i o , q u e e s l a -
r.i de i i iani l ie .s lo en la s e c r e l a -
1Í.1 de l m i s m o , p o r el t é r m i n o 
i m p r o r o g a b l e de_15 dias el a m i -
l l i i i a m i e n l o , para q u e lodos los 
con I r ü i i i y e n l e s expongan de agra-
v ios . - i los t u v i e r e n : pues pasado 
el plazo designado s in ve r i f i ca r lo 
les p a r a r á el per ju ic io cons i -
g u i e n l e . V a l d e s a m a r i o 2 8 de 
N o v i e m b r e de 1 8 5 8 = A n t o n i o 
M u í l i u c z . 
A U á l d i a constitucional de V i -
llaornate. 
C o n c l u i d o el a m i l l a r a m i e n -
to q u e l i a d e s e r v i r de base 
para el r e p a r t i m i e n t o d e l a 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l de este 
A y u n t a m i e n t o , l i a d e t e r m i n a d a 
e s p o n c r l o al p ú b l i c o p o r e s p a -
cio de o c h o dias c o n t a d o s ' des-
de la i n s e r c i ó n de esle a n u n -
c io e n el B o l e t i n o f i c i a l de l a 
p r o v i n c i a en los cuales se o i r á n 
y r e s o l v e r á n las r ec lamac iones 
justas q u e hiciesen los c o n l i i -
buyentes , p r e v i n i é n d o l e s q u e 
pasados s i n h a b e r l o ve r i f i cado 
n o se les o i r á r e c l a m a c i ó n de 
n i n g ú n g é n e r o p o r justa q u e 
fuese. V i l l a o r n a t e 28 de N o -
v i embre de i 8 5 8 . - E I A l c a l d e , 
A l e j a n d r o F e r n a n d e z . - P o r s u 
m a n d a d o , S a n l i a g o O g e r o , S e -
c r e t a r i o . 
A l c a l d í a constitucional de P e -
rantones. 
Se ha l l a vacante la plaza de 
c i r u j a n o de este d i s t r i t o m u n i -
c i p a l de Peranzanes , do t ada e n 
!á i cargas de cen teno , pagado 
en e l mes de S e t i e m b r e de c a -
da a ñ o , q u e d a n d o á f avo r d e l 
agrac iado las cu ras y r e c o n o -
c i m i e n l o s q u e haga c o r r e s p o n -
dientes á golpes de m a n o a i r a -
da , las c u r a s de m a l v c n c i i o y 
los r econoc imien to s de los q u i n -
tos y poder v i s i l a r á o í r o s e n -
fe rmos de los pueblos l i m í t r o -
fes á este d i s l i i l n , c o n tal q u e 
vue lva á p e r n o l a r á s u casa, 
q u e d e b e r á ser en la capi ta l 
del A y u n t a m i e n t o ; los a s p i r a n -
les á d i cha plaza d i r i g i r á n sus 
s o l i c i l u d c s á la S e c r e t a r í a d e l 
A y i i n t a m i c i to en el I c r i n t u o de 
i 5 dias contados des le la i n -
s e r c i ó n de esle a n u n c i o en el 
l i o l e l i n o f i c ia l . Pe ranzanes D i -
c i e m b r e fi de 1 8 5 8 . - E l A l -
calde, P e d r o A Iva re» de A l v a -
r e z - A n g e l L e r a , Sec re t a r io . 
A l c a l d í a constitucional fie f t -
llalilino. 
C o n c l u i d o s los trabajos det 
a m i l l a r a m i e n t o q u e h a n de ser -
v i r de base para f o r m a r el r e -
p a r t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n 
para el a ñ o p r ó x i m o de i 8 5 9 , 
se hace saber á l odos los c o n -
t i i b u y c n l c s asi vecinos c o m o 
í o r a s l c r o s , q u e se e n c u e n t r a de 
mamf ies ' o po r t é r m i n o de doce 
dias en la Sala C o n s i s l o i i a l , c o n -
tados desde el de la i n s e r c i ó n 
de este a n u n c i o en e l B o l e l i n 
of ic ia l , a d v i r l i e n d o q u e pasado 
d i cho l é r m i o o n o s e r á o ida r e -
c l a m a c i ó n a l g u n a . V í l l a b l i n o i 5 
- 3 -
<1<: D i n o m l i r e du i S S i l . - P o i - 1 . D . 
Alca ld i1 , P c i l r o R a b a n a l . 
A k a h l i a constilw i imnl de U r -
d í a l e s del P a r a m o . 
E l a i i i i l l a r a n i i c n l o <le la 
r l tp ieza f|ti(! l ia i le s e r v i r i l e 
IKISC al repai l i m i c n t o de la c o n -
t r i b u c i ó n l e m l o r i u l i l c l a ñ o 
p r ó x i i n o de 1859, se l l a l l a e s -
p i l c s l o al p ú b l i c o en la Secreta-
r í a ib; este A y u n l a m i c n l o p o r 
l é i ' n i i n o <le tlU1/. d i i i s , c o n l a d o s 
fies-te la inson:ii>n i le este a n u n - j 
c ió en el R u l e l i n o ü c i a l de la 
p r o v i n c i a , para q u e l o s c o n t i i -
l i u y c n t e s p u e i l a n l i icer sus re-
c la inac io i i es i le a g r a v i o ; pues 
pasado d i cho ( é r i n i n o no s e r á n 
oi i las . U r d í a l e s 1G de D i c i e m b r e 
i le i8r>8.-l£l A l c a l d e , S a n i o s 
F e r n a n d e z . - F r a n c i s c o U g i d o s , 
Sec re ta r io . 
m í e n l o ; pues pasado s i n v e r i -
fica r!o les p a r a r á el pe r ju ic io 
procedente . V a l d e r a s 2 0 de D i -
c i e m b r e 1 8 5 8 . - E l A l c a l d e , F e r -
n a n d o V a z ( | u c a ile P r a d o . - M a -
n u e l G o n z á l e z V a q u e r o , Secre-
t a r io . 
A l f . á l d i a Cons l i t í t r iona l de San-
i a Colomba d¿ Somoza. 
H a l l á n d o s e t e r m i n a d o el a m i -
l l a r a n i i e n l o q u e l i a de s e rv i r de 
base para .el r e p a r t i m i e n t o d'e la 
c o n t r i b u c i ó n l e r r l l o r i a l ' d e l a ñ o 
p r ó i i i n o d c i8á9, se hace saber 
á t o d o » los c o n t r i b u y e n t e s d e l 
m u i i i c i p i o y loras te ros q u e po-
seen l incas en el m i s i n o ; se h a -
l la e spurs lo al p ú b l i c o en ta se-
c re ta r i a de esle A y u n t a m i e n t o 
á l i n de q i i e los q u e se c o n c e p -
t ú e n a g i M v i a . I o . i p resenten s u i 
rec lamaciones ante la c o r p o r a -
c i ó n del m i s i n o en el t e r m i n o 
de diez, d í a s contados desde la 
i n s e r c i ó n de esle a n u n c i o en el 
R o l c l i n oficial de p r o v i n c i a , pues 
t r a s c u r r i d o q u e sea d i c h o p'lazo 
n o s e r á n oidos. Santa C o l o m b a 
de S o m o z a (8 de D i c i e m b r e de 
1858. - A n t o n i o C a r r o A r e s . - T o -
mas F e r r u e l o , S c c r e i a r i o . 
A l c a l d í a r.onstltucmnal d e V a l -
deras. 
R e c t i f i c a d o el p a d r ó n de 
r í q u - ' z a i n m u e b l e , c u l l i v o y 
g a n a d e r í a , q u e ha de s e r v i r de 
t ipo para la p r ó j i m a í n r m a c i o n 
de l r f p a r l i m i e n t o de l c u p o de 
c o n l r i l m c i o n s e ñ a l a d o á esle 
m u n i e i p i o pura el a ñ o de 1859, 
es de m i deber a d v e r t i r á l o los . 
los vec inos y fi irasteros q u e 
posean bienes radica ules en e-te 
t é r m i n o ju r i sd i i - c iona l , e s t á n en 
e l caso de e x a m i n a r d i c h a ' o p e -
r a c i o n , y e s p o n e r de agrav ios , 
d e n t r o del plazo de ocho dias , 
Y a l e lecto e s t a r á de m a n i l i e s l o 
en la p o r t e r í a de este A y u n t a -
A l c a l d í a conslitua'onal de C a s -
tro/iodame. 
T e r m i n a d o el r e p a r t i m i e n -
to de i n m u e b l e s para el a ñ o 
p r ó x i m o ^ se hace saber á los en 
él c o m p r e n d i d o s , q u e se oye de 
agrav ios p o i el l a n í o p o r c i e n t o 
respectivo, po r el so lo l é r i n i n o 
de n u e v e dias á c o n l u r desde la 
i n s e r c i ó n en el p e r i ó d i c o oficial 
d é l a p r o v i n c i a ; á c u y o efeclo 
es lá de manifi ' . 'slo en la S e c r e -
t a r í a . C a s i r o p ó d a m e D i c i e m b r e 
2 3 de i S S S . - J u l i a i i V e l a s c o . 
De los Juzgados. 
D . A n d r é s L e ó n M a r t i n , ¡ u e t 
de Tlacleiula p ú b l i c a de es-
ta provincia de L e ó n etc. 
l ' o r el presente, c i to , l l a m o 
y emplazo á A g u s t í n P e ñ i n , n a -
t u r a l de H e r r e r o s de J a m u z , 
para q u e en el t é r m i n o de n u e -
ve dias comparezca en esle j u z -
gado de Hac ienda á o i r la a cu -
s a c i ó n F i s c a l en la causa q u e 
se le ha seguido por a p r e h e n s i ó n 
ile u n a c a b a l l e r í a m e n o r c a r -
gada c o n g é n e r o s d e i ' í c i lo co -
m e r c i o en la v i l l a de la R a ñ e -
za, pues de n o l i . i c c r l o así le 
p a r a r á e l per ju ic io q u e haya 
luga r . L e ó n y D i c i e m b r e v e i n -
te y tres de m i l ochoc ien tos 
c incuen t a y o c h o . = \ n i l i é s I .eon 
M a r l i n . = P o r su m a n d a d o , R a -
fael l'Urenzana. 
De l:is oficinas de DesMiori izacion. 
ADMINISTRACION' 
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Pliego de condic/oruf p a r a la 
subtista en arriendo de lax 
fincas (pie se es/irt'san en la 
adjunta cer t i f i cac ión . 
1.a E l r emate se c e l e b r a r á 
á las doce de la m a ñ a n a d e l d ia 
IG de E n e r o de 1859 , en G r a -
jal de C a m p o s ante el A l c a l d e 
c o n s t i t u c i o n a l , P r o c u r a d o r S í n -
dico y S c c r e i a r i o ¡1,; A y u n l a -
l a m i e n l o , q u e d a n d o pendien te 
de la a p r o b a c i ó n d e l S r . G o -
b e r n a d o r de la p r o v i n c i a . 
2 . a N o se a d m i t i r á pos-
t u r a m e n o r de la c a n t i d a d 
q u e se s e ñ a l a po r t ipo s e g ú n 
las reglas establecidas p o r l u s -
I r u c c i o n . 
3 . a A d e m á s del p rec io de l 
r e m á t e s e [ l aga rá á prorata en los 
plazos est ipulados y en m e t á l i c o 
el v a l o r q u e á ju ic io de per i tos 
t engan las labores hechas y 
f ru lo s pendientes en las l incas . 
4. a E l rematante de u n a ó 
mas fincas las r e c i b i r á c o n cs -
pres ion i le casas, chozas, tapias, 
nor ias y (lemas (pie c o n l c n g a n y 
d e l estado en q u e se e i i c u c n l r e n , 
con o b l i g a c i ó n de satisfacer los 
d a ñ o s , perjuicios ó de te r io ros 
q u e á ju ic io de per i tos se n o -
l a r e n a l fenecer el c o n t r a t o . 
E l a r r e n d a t a r i o n o p o d r á r o -
t u r a r las l incas destinadas á 
paslo, y pa ra las de l a b o r se 
o b l i g a r á á d i s f ru ta r las á estilo 
de l pa í s . 
5. a E l a r r e n d a t a r i o p a g a r á 
p o r anua l idades el dia 11 de 
N o v i e m b r e de cada u n a ñ o , e l 
i m p o r t e de l a r r i e n d o a l uso y 
cos tumbre establecida en el 
p a í s ; y p r e s e n t a r á en el acto 
d e l remate u n fiador a b o n a d o , 
á saliafaccion del A lca lde y A d -
m i n i s l r a d o r , q u e f i r m a r á la 
esc r i tu ra de a r r i e n d o luego q u e 
esle sea ap robado p o r la S u -
|>er ior i i lad . 
G a E l a r r i e n d o s e r á á t o -
do a p r o v e c h a m i e n t o p o r l i e m -
po de c u a t r o a ñ o s q u e fene-
c e r á n en I ." de N o v i e m b r e de 
I S G á para las v i ñ a s , y para las 
t ierras de l abo r , á c o n t a r desde 
15 de A g o s l o ven idero á igu : i l 
dia de 186:! . 
7 . a S i las fincas d e s p u é s de 
a r r endados se vendiesen e s t a r á 
ob l igado el c o m p r a d o r á respe-
tar e l a r r i e n d o hasla la c o n -
c l u s i ó n del a ñ o en q u e se v e -
r i f ique la ven i a . 
8. a N o se a d m i l i r á p o s t u r a 
á n i n g u n o q u j sea d e u d o r á 
los fondos p ú b l i c o s . 
9. a N o s e r á p e r m i t i d o á los 
a r r c n d a l a n o s ped i r p e r d ó n ó 
rebaja, n i so l ic i t a r pagar en 
o t ros plazos n i d i s l i n t a especie 
q u e lo es t ipulado. 1C1 c o n t r a t o 
l ia de ser á suer te y v e n t u r a 
sin o p c i ó n , á ser i n d c i n n i z a d o s 
p o r c x l i o c i o n . d e langosta , p e -
dr i scos n i o t ro inc idente i m -
prev is lo . 
10 . a E n el caso de q u e los • 
a r r e n d a t a r i o s n o c u m p l a n la 
o b l i g a c i ó n de pago en los t é r -
m i n o s con t ra lados , q u e d a r á n ' 
sujelos c o n su fiador l i i a n c n -
m u n a d a m e n l c á la a c c i ó n q i m 
con t r a el los intente la A d i n i -
u i s l r a c i o n y á satisfacer los gas-
tos y perjuicios á q u e d i e r e n 
l u g a r . S i l legare el caso de r j e -
c u c i o n para la cob ranza de l 
a r r i e n d o se e n t e n d e r á r e s c i n -
d i d o el c o n t r a t o en el m i s m o 
hecho y se p r o c e d e r á á n u e v o 
a r r i e n d o en q u i e b r a . 
1 1 . * L o s a r r enda ta r ios n o 
s u f r i r á n o t ros desembolsos q u e 
el pago de los derechos de l E s -
c r ibano y p r e g o n e r o , si le l i u - . 
bierc, e l de l papel q u e se i n -
vier ta e n el espediente y e s c r i -
t u r a y las dietas de los pe r i tos 
en e l caso de. jus t iprecio , c o n 
a r r e g l o á la la r i fa a p r o b a d a 
po r R e a l I n s t r u c c i ó n de I G d u 
J u n i o de ( 8 5 3 , q u e para estos 
casos s o n G rs. a l E s c r i b a n o 
por la subasta y 3 al p r e g o n e -
ro y 10 a l p r i m e r o po r la 
estenslon de la esc r i tu ra i n c l u s o ' 
el o r i g i n a l . 
12. a Q u e d a r á n l a m i n e n s u -
jetos los a r r enda ta r ios á las d e -
mas condic iones q u e p a r t i c u l a r -
mente se h a l l a n establecidas p o r 
las leyes y adopladas po r l a 
c o s t u m b r e en e;<ta p r o v i n c i a , 
s iempre q u e no se o p o n g a n á 
las con ten idas en osle pliego. 
13. a S e r á l a m i n e n o b l i g a -
c ión de los a r rendalar ' ios pagar 
lodas las c o n l r i b u c i o n c s q u e se 
i m p o n g a n á las l incas a r r e n -
dadas q u e d a n d o los m i s m o s 
responsables á los gasios á q u e 
diesen l u g a r si n o las sal isfacie-
sen o p o r t u n a m e n t e . 
14. a E l r e m n ' r SÍ l i a r á e n 
p u j a s á la l i a n a , a d m i l i f n d o e u a n -
las proposic iones S;? l lagan sobrfí 
el l i p o á q u e s e refiere la ce r t i f i ca -
c ión q u e a c o m p a ñ a , q u e d a n d o 
en l a v o r de a q u e l que sea m a -
y o r la q u e hic iere p r e s c n l a n d o 
p r é v i a m e n l e fiador á satisfac-
c i ó n de la A u t o r i d a d a r i l u 
q u i e n se celebre la subasta,., y, 
hac iendo en lasde m a y o r c u a n t í a 
el d e p ó s i t o del I 0 po r I 00 d e l 
i m p o r l e del remate en la Caja 
de d e p ó s i t o s ó en t i A d m i n i s " 
Irador ilel ramo del pai liilo 
dondi; su rerifique; cuya can-
tidad será devuelta tan luego 
como esle aprobado el mismo 
y otorgada la escritura de a r -
riendo con las formalidades 
prevenidas. 
LAS FINCAS QUE SE SUBASTAN 
SON LAS SIGUIENTES. 
Fabrica de San Migue l de 
Graj'al. 
1S.98Í. Tii'rra 'lo 3 fonegns, en 
n i B i í t i d c r o del ^ [ i l u o , liada coa o t r a (tu 
Temloio Guardo. 
15.985. Id. de G cMcminos, en 
Oro, liiula con el ciimino dül l'aí;'). 
ifi.'JSG. Id. du una fanega en Quin-
tana!", linda coa tierra du D. -Fruncisco 
Guerrero. 
.15.987. Id. de 2 fanciías-cn el ca-
mino de Yillacreces, liada con el Tfiis-
1110. 
lli.OSS. Id. de una fanega, camino 
de las Arenas, linda cnu otra de Isidro 
de fiorln*. 
15.989. Id. de una fanega, camino 
de las Arenas, lindo con otra de Isidro 
Godos 
Estas tierras mas tres viñas que no 
se comprenden en este arriendo, las 
cultiva Angel Benavides. 
T ¡ | ) 0 para lo subasta ciento veinte 
reales. 
Un qnirmn do 10 fanegas un cele-
mín de tierra dividido en seis pedazos 
señalados en el Inventario general con 
los números del 15.978 al 15.983 c|iie 
llevó en arriendo 1). Andrés Camilo 
Marlinez. 
Tipo para la subasta cuatrocientos 
IveinUi reales. 
Una heredad de 13 fanegas 9 cele-
mines de tierra dividida en ocho peda-
zos marcados en el invenlario general 
coa lus números del 15.971 al 15.977 
y llevó en ari leudo con tiras tres tier-
ras que radhtau en diferenles términos 
y no se cotupreadon en el presente D. 
Francisco Compüb. 
Tipo para la subasta doscientoscua-
renta reales. 
ItiOil. Tierra de 7 fanegas en las 
Canaliza?, linda con las regueras del 
Pago. 
Tipo para la subasta oi'.hcalti rea-
les. 
10.005. Viña do una cuarta en Yap 
denavi, linda con otra de Luis Santos. 
IG.Oüli. Id. de una id. en Mira de| 
Ttio, linda con otra de Gregorio Es-
peso. 
10.097. Id. de 3 y media id. en 
Pozolcps, id. con otra de Juan Anlonio 
Aitlolmez. 
ln.003. M. de una y media id, en 
S. OrisIMml, linda ron las del Pago. 
10.009. Id. de una y nieilla id. en 
Carrelacampana, linda con la reguera 
del Pago. 
10.010. Id. ilc id.- i I, linda con id. 
10.011. Id. de una id. en Cambrón, 
lindo con otro de Claudio Villobrillc. 
16.012. Id. de 2 id. . h Gn ú', linda 
con otra de Tnnl.'is Ilncila. 
10.013. Id. d.i una y inedia en Uro-
gas, linda con tierra del Pago. 
10.015. Viña de lOeuartaí, camino 
de Atenill.-iJ, linda con dicho eaminn. 
10.01». 1.1. de 3 id. en Calrepos-
qtlera, liada i'on senda del t'agn. 
10.017. Id. de 2 y media id. en la 
Vega, linda con otra do la Capellanía 
de 1). Miguel .Mirla. 
Tipo para la suliusla cuatroeienlus 
reales. 
15 990. Tierra de 6 celemines en 
Tejar, linda con otra du llomualdo lie-
bollo. 
15.997. Id. de una fanega en re-
guera los barbos, linda con camino de 
Arenillas y Galleguillns. 
15.998. Id; de 3 fanegas en S. filo-
dio, linda con otra de .Juan Argttello. 
15.999. Id. de i fanegas un Po/.ole-
ijos, linda con otra (le Joaquín Amigo. 
10.000. Id. de 3 fanegas Corbi jona, 
linda con otra de los herederos de I). 
Juan García, 
10.001. Id. de 2 fanegas 0 celemi-
nes en Vuldccnrles, linda con otra de 
-D.u Carmen Slola. 
16.003. Id. du 2 fanegas 0 celemi-
nes en id., Iluila con otra de Juan An-
tonio Amigo. 
10.003. Id. du 2'fancgas en Helio-
llar, lindo con otra do Manuel Lorenzo. 
10.001. Id. (le una fanega 6 cele-
mines dolanas, linda con el camino do 
'Viltelga. 
Tipo pora la subasta trescientos rea -
les. 
15 990. Viña de 2 cuartillos cami-
no de las Arenas, linda con tierra de 
herederos de Joaquín Marlincz. 
15.991. Id. ile 2 y inodla id. en 
Oro, linda con otro do Maleo .Media-
villa. 
15 992. Id. de una id. en Zarru-
co, linda con tierra de li . Manuel Co-
sío. 
15.993. Id. de 2 celemines id. cu 
YaUarina?, limla con otro do Tomás 
Huerla. 
15.991. Id. de 2 id. en Grana, 
linda cnu otra do Manuel l.orcnio. 
15.9113. Id. du 2 id. en Caiiibrou, 
linda Con otra de lieoito l'elipc. 
Las primeras Iros viñas las lleuí en 
arriendo Angel Ilunavides, y las tres 
últimas Tomás Iluerla. 
Tipo para la subasta cien reales. 
León 0 de Die.ieinbro de tS;'.S.--
P. O., .Inté Valle Inr. 
bre d í 1858.—Ambrosio Gar-
cía Palacios. 
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E l dia 1.° de Enero de 
1859, se celebra en esta Admi-
ui.slracion la tercera subasta de 
las fincas que en Villavelasco 
pertenecieron á su fábrica, pre-
via la baja de 6.a parte de la can-
tidad que s i r v i ó He tipo en 
la segunda. L e ó n 21 de Diciein-
Esta A d m i n i s t r a c i ó n lia te-
nido por conveniente suspender 
el remate en arriemlo de las 
tincas procedentes del Cabildo 
ecles iást ico de la villa de Val-
deras ([lie debia celebrarse el 
dia 1." de Enero del a ñ o p i ó -
•ximo venidero de 1859. L e ó n 
21 de IVieiembre do I S S S ^ A m -
brosio García Palacios. niV 
novedad en el Bolclin de esa 
provincia. Medina de Uioseco 
Diciembre 14 'lo 1 8 5 8 . = , I o » é 
A Iva ra. 
L a D i r e c c i ó n general del 
ramo en orden de 21 de Agos-
to p r ó x i m o pasado, dispuso (¡lie 
desde 1." de linero de 1859, 
usen los Administradores su-
balternos para la r e c a u d a c i ó n 
de rentas l a n í o á metá l i co como 
en especie, libros talonarios. 
E n cumplimiento de esla 
d i spos ic ión se lia provisto á los 
de la provincia de los recibos 
necesarios, á fin de une los que 
espidan desde el i'spresnrlo dia 
I o de Enero venidero es tén en 
a r m o n í a con lo dispuesto por 
la Superioridad, lo que se hace 
saber a los arrendatarios, cen-
satarios y Coristas de Propieda-
des y Derechos del Estado; á 
(in de que no los admitan de 
otra dase pues no les s e r á n de 
abono. L e ó n 24 de Diciembre 
de 1858.= Ambrosio Garc ía 
Palacios. 
ANUNCIOS OFiímiiS. 
Procuraduría fiscal de la 
Ganadtria y Cañadas í/e Me-
dina de lliusero. 
l in la villa de Uerrueces 
de esle partido judicial, y de 
g a n a d e r í a , hay una ye^ua ne-
gra mollina, con pelos blancos 
en la frente, y en los costilla-
res de ambos lados, de 7 cuar-
tas de alzad» y 7 a ñ o s de edad, 
que dejaron allí IIIIOÍ mei ine-
ros en su ú l l i m o paso para el 
estremo, diciendo al taberne-
ro Anlonio Sanche?, que luego 
v e n d r í a el d u e ñ o por ella, sin 
que hasta ahora haya parecido, 
ya va mas de un mes, ni se 
pueda saber el nombro de aque-
llos; lodo lo q u e m e hace sos-
pechar venia mal adquirida de 
la Sierra, por cuya razón , y en 
cumplimiento de mi deber, doy 
conocimiento á V . S. para que 
se sirva mandar insertar esta 
AlcaUlla de J'ri'sa J'ieja. 
I.os propietarios interesados 
en el riego de esta presa, se 
r e ú n e n en junla general el.dia 
G de Enero p r ó x i m o , para dis-
cutir el proyecto de S i n d í c a l o y 
tribunal de aguas por que ha 
de regirse Cii lo sucesivo.. D e -
biendo adverlir que desde el 
dia de hoy se halla de inanilieslo 
en la Secretar ¡a, calle del Paso 
i i ú m . 5, el indicado proyecto 
pora su ox.vm-n. I.eon 28 de 
Diciembre de I 858.=Felipe Fer-
nandez Llamazares. 
A.Nír.NT.IOS PAIITICUI.AUES. 
CASAS EX VIÍ.NTA. 
Se venden dos casas en es-
la ciudail que pertenecieron á 
la Si-a. D.a Práxedes Jolis Alva-
rez (Q. E . P. D.), la una desti-
nada á m e s ó n estramuios de 
esta ciudad á la Puerta ó a r -
co de Radillo que boy habita 
Gregorio G a r c í a , produce cu 
renta, 1.340 rs., eslá lasada en 
2/( 000 rs., no tiene carga algu-
na. La olea plazuela de las 
Tiendas que habita I). Hainiun-
do de las 11 illina?, produce en 
renta 1,080 rs está tasada en 
40 000 rs. Tiene de cargo dos 
censos, uno de 220 rs. anuales 
á favor de las monjas Recoletas 
de esta ciudad, el otro d e 165 
rs. á los Bachilleres de coro de 
esla catedral, que hoy cobra l i 
Hacienda. 
Los que quieran interesar-
SJ en su a d q u i s i c i ó n pueden 
acercarse á la escribania de 1). 
F é l i x Hallinas donde se admi-
t irán las posturas si fue-
sen arregladas, y p o d r á n 
enterarse de cuanto crean ne-
cesario. E l remate t e n d r á lui*ar 
en su casa en la misma escri-
bania el 9 de Enero á las 1 I 
de su m a ñ a n a por los testa-
mentarios de dicha S e ñ o r a . 
Imprenta déla Viuda i Hijos do Miñón. 
